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AGRAÏMENT A CARME SALA I GIRALT 
. Com a amic incondicional que vaig ésser sempre de la Carme Sala 
i Giralt, no puc començar aquest pròleg sense agrair als membres del 
Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca que hagin dedicat aquests 
Annals de 1990.-91 a la memòria d'aquesta historiadora olotina. És molt 
entranyable, just i emotiu el reconeixement que se li demostra en 
recordar a ella i la seva obra, a la qual va dedicar la major part de la seva 
vida i que tant ha enriquit el nostre patrimoni històric, documental i 
cultural. 
Si he de dir quina és la meva visió de la seva dimensió humana, no 
puc menys que confessar que si alguna persona ha influït a fer-me 
sentir un entusiasme per la recerca històrica o una certa dedicació a 
escriure sobre la nostra comarca i publicar llibres -ja sigui amb equip o 
individualment-, aquesta ha estat, precisament, la malaguanyada 
Carme Sala. Li sóc deutor de les hores i hores que em va dedicar per 
a explicar-me gran nombre de descobriments que feia en els vells 
documents que es trobaven a l'arxi u. Ella els havia tret a la llum i, amb 
la seva investigació i estudi, havia anat teixint la història, la dels segles 
passats i la de principi d'aquest tot aportant dades sobre polítics, 
economistes, artistes, escultors ,~ literats; en definitiva, sobre la vida 
ciutadana de cada moment de la nostra història. Aquests treballs ara 
els podem tenir i consultar més fàcilment per raó que s'han anat 
publicant en uns toms, gràcies a la molt afortunada iniciativa que va 
tenir la senyora Maria Agustí, vídua de Pere Simón, la qual va crear a 
la nostra comarca, en un gest d'altruisme, la Fundació Pere Simón . 
Aquest;¡J. entitat edita el que és d'interès cultural per a la Garrotxa i amb 
projecció a tot Catalunya. 
li 
Cruscat", "Tallaferro", "La Comarca d'Olot"-, on hi té en conjunt una 
abundant diversitat d'estudis d'història, literatura, etnologia. 
Va estar present en quasi totes les iniciatives culturals que va 
generar la ciutat com els Premis Ciutat d'Olot- una història dels "Vint-
i-cinc anys de Premis Literaris Ciutat d'Olot" (1 991) va ser el darrer 
llibre que va veure publicat-, Centenari del Centre Catòlic, Comissió del 
Mil·lenari de Catalunya, gu ions radiofònics per l'emissora local. 
A més de la investigació històrica cal remarcar la producció poètica, 
arnb diferents llibres publ icats com "Poemes en negre i quatre 
mites" (1 967) , "Si no us agrada ... " (1 974) , "La cendra dels records" 
(1 979), "Impromtus" (1 980) , i "Poemes de vacances" (1 982). 
Aquests Annals volen ser un humil homenatge a Ricard Jordà, que 
va ser en tot moment membre actiu de la Junta Directiva del Patronat, 
i de tal manera s'ha fet notar la seva absència que, fins i tot perilla la 
continuïtat d'aquesta institució, ja que sempre va ser la figura clau com 
a pont entre dues generacions d'historiadors, la de gent de més edat 
i la dels joves, amb tots ells va tenir una perfecta relació. 
La seva absència ens ha deixat un gran buit. Descansi en pau. 
Joan Sala i Plana 
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Memòria del Dr. Manuel Grau 
En un breu període de temps hem perdut dos bons amics i historiadors 
que col ·laboraven habitualment en aquesta publicació dels Annals. Es 
tracta de Ricard Jordà i del Dr. Manuel Grau . Anteriorment havíem ja 
lamentat la pèrdua de Carme Sala i, més recentment encara, a aquesta 
llista s'ha afegit Joan Teixidor. El món de les lletres olotines ha sofert, 
doncs, un buit important. 
El Dr. Grau Monserrat, nat a Morella, era un enamorat de la Garrotxa. 
S'havia identificat plenament amb aquesta terra després del seu 
casament amb l'olotina Josefina Vidal, fa una trentena d'anys. De 
llavors ençà, a part de recórrer la geografia comarcal i prendre part en 
manifestacions culturals , socials i festives de diversa índole , Manuel 
Grau ens anà donant, a poc a poc, notícies que han permès conèixer 
amb força detall una part important de la nostra història: la presència 
i activitats de les comunitats jueves establertes a Besalú , que fou la més 
important, Olot i Castellfollit de la Roca. El mèrit de Manuel Grau ha 
estat, en aquest aspecte , doble ; primerament ha fet possible la 
localització d'alguns indrets besaluencs, com el cementiri o montjuïc, 
que van estar estretament lligats al tarannà d'aquella comunitat hebraica, 
i en segon lloc hi ha el fet d'haver aconseguit que dins la història local 
la referència als jueus ocupi ara quelcom més que unes escadusseres 
línies. 
Va ter, quan preparava la seva tesi doctoral , un buidat important de 
part del tons de l'arxiu de protocols d'Olot. I a partir de les nombroses 
dades obtingudes va anar configurant els seus treballs sobre el món 
jueu , que l'apassionava. Ho evidencia el fet que no es limités a la 
Garrotxa, i donés a conèixer tora d'aquí aspectes del tarannà dels 
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grups assentats en terres properes a l'Ebre i a la comarca d'Els Ports . 
No és lloc adequat, aquest, per a ter una anàlisi del seu destacat treball 
d'investigació històrica, ni tampoc per a valorar el nivell d'incidència que 
la feina que ha deixat feta tindrà dins la historiografia comarcal. No 
obstant això, no podem deixar de remarcar que aquest treball realitzat 
és una constant manifestació d'estima per la terra que l'acollí i que tenia 
sempre present en el tons del seu cor. En el seu darrer viatge d'Olot a 
l'Hospitalet de Llobregat, quan la malaltia teia preveure ja un desenllaç 
no gaire llunyà, Manuel Grau , en passar per Besalú, envià un bes i un 
adéu al pont medieval de la comtal vila. Sabia què tenia i era plenament 
conscient que deixava definitivament enrere la Garrotxa, la terra 
entranyable a la qual no tornaria mai més. 
Ara, quan ja no el tenim físicament entre nosaltres, és bo que tem 
memòria del que ell féu per a tots. Va ser un home obert i amable, 
disposat a donar sempre el seu ajut i col ·laboració, que tenia uns dots 
excepcionals, posats de manifest en els diferents homenatges pòstums 
a través del testimoni dels qui el coneixeren i tractaren amb assiduïtat. 
Amics i ex-alumnes seus han destacat també la labor pedagògica que 
sàviament havia executat ManL:Jel Grau, i li han agraït aquells consells 
i accions per mitjà dels quals inculcava l'estima al país i a les llibertats 
en uns moments en què això comportava prou riscs. 
Visqué calladament, i passà entre nosaltres com de puntetes, 
talment com si no volgués molestar i intentés passar desapercebut. 
Però va anar treballant de manera incansable, deixant-nos uns estudis 
i una obra escrita que fa difícil que el seu nom pugui oblidar-se. 
Josep Murlà i Giralt 
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